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PRILOGA A: Vprašalnik 
 
Sklop 1: Samski stan in razlogi zanj 
1. Kakšni so razlogi, da ste samski? 
2. Kako gledate na svoj samski stan? (Podvprašanja ‒ iščete partnerja oz. si ga sploh želite 
…) 
3. Kako gledate na partnerski odnos? 
4. S kom živite? Ste povezani s svojo družino? 
5. Kako ste zadovoljni s tako ureditvijo? Nekateri, ki živijo sami, se soočajo s osamljenostjo. 
Kako je s tem pri vas?  
 
Sklop 2: Spoznavanje partnerjev 
1. Kako preživljate prosti čas? 
2. Kako širok je vaš krog prijateljev? 
3. Kako spoznavate nove ljudi? 
4. Kakšno je vaše mnenje o portalih za spoznavanje/hitrih zmenkih/zabavah za samske? 
5. V medijih in na spletu je zaslediti mnogo nasvetov, kako spoznati pravega/pravo. Kakšno 
je vaše mnenje o tem? 
6. Ali spremljate spletne forume oz. ste kdaj zasledili zapise na to temo na forumih? Vaš 
komentar? 
 
Sklop 3: Stereotipi 
1. Kakšno mnenje ima o vaši samskosti vaša družina in vaši bližnji? 
2. Kako po vašem mnenju družba gleda na samske ljudi po 30. letu? 
3. Kakšne so vaše izkušnje s predsodki glede samskosti? 
4. Se vam zdi, da ste kot samska ženska/moški v drugačnem položaju od samskih 
nasprotnega spola? V čem je razlika? 
5. So samski sami krivi za to, da so samski? Kakšno je vaše mnenje (imate previsoke 
kriterije, ste preveč nedružabni …)? 
 
Sklop 4: Pritiski družbe  
1. Nekateri samski se soočajo z različnimi pritiski družbe. Kakšne so vaše izkušnje? 
2. Ali vas želijo »poparčkati« oz. vam predstavljajo druge samske? 
3. Vas sprašujejo, zakaj ste samski? Kakšen je vaš odgovor? Je ta resničen? 
4. Kakšni so po vašem mnenju razlogi, da je vse več samskih? 
5. Kaj mislite, da lahko samski naredijo, da najdejo popolnega partnerja/partnerko? 
6. Imate za samske kakšen nasvet, kako naj doživijo čin bolj izpolnjeno samsko življenje? 
7. Bi kaj dodali? 
 
Sklop 5: Demografski podatki 
1. Spol: 
2. Starost: 
3. Kraj bivanja: (veliko mesto ‒ Lj/Mb, manjše mesto, kraj, primestje, podeželje) 
4. Čas samskosti: 
5. Zaposlen/nezaposlen: 
6. Izobrazba: 
 
 
